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هتساــللا 
:ىلاعت لاق 
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  إهـــــــداء
 
 المربيات وينابيع الرضاإلى الأمهات 
 إلى الآباء والمعلمين
 وإلى أبنائي وأمهم وجميع أفراد أسرتي الكبيرة
 إلى كل طالب علم
 أهدي هذا الجهد المتواضع
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 رــوتقدي رــشك
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لله سبحانه وتعالى على فضله وكرمه، الذي أعانني وهيأ لي الأسباب الشكر 
 حتى تمكنت من إتمام هذه الدراسة. 
أما بعد ... إنطلاقًا من العرفان بالجميل، فإنه يسرني ويثلج صدري أن أتقدم 
بالشكر والإمتنان إلى أستاذي ومشرفي، الأستاذ الدكتور/ يحيى هارون، الذي مدني 
بالكثير، والذي ما توانى يومًا عن مّد يد المساعدة لي وفي جميع من منابع علمه 
المجالات، وحمدًا لله بأن يسره في دربي ويّسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقى 
 نبراسًا متلألئًا في نور العلم والعلماء. 
وأتقدم كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى جامعة أفريقيا العالمية ممثلة بمديرها 
تاذ/ كمال محمد عبيد، وكلية التربية ممثلة بعميدها الدكتور/ أحمد الريح يوسف الأس
أحمد أبوعاقلة، لكل ما قدموه لي من مساعدة ومساندة مكنتي من المضي بخطى 
ثابتة في مسيرتي العلمية، ولكافة أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية العملاقة. الذين 
 عني خير الجزاء.  أمدوني بالعلم والمعرفة فجزاهم الله
كما أتقدم بالشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء الذي تفضلوا مشكورين بتحكيم 
أداة الدراسة، ولكل من أسهم وعاون في إنجاز هذه الدراسة وأسال الله تعالى أن 
 يجزيهم خيرًا، إنه سميع مجيب.
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 البحث لصخمست
في لـــدض معلمـــي مرحلـــة الأســـاس بولايـــة إلـــى مســـتوض  الرضـــا الـــو يهـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف 
 الخرطوم وأهميته في العملية التعليمية. 
اتبــع الباحــم المــنهج الوصــفي لملاءمتــه لطبيعــة هــذا البحــم. حيــم اســتخدم الاســتبانة أداًة لجمــع 
معلمــي مرحلــة الأســاس بولايــة مــن معلــم ومعلمــة  12فــي المتمثلــة المعلومــات مــن عينــة البحــم 
 بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة.  تم اختيارهمالخرطوم 
 توصل الباحم إلى عدد من النتائج: 
 بمحلية الخرطوم بالانخفاض. الذكور يتسم الرضا الو يفي لدض معلمي مرحلة الأساس -8
مرحلـة الأسـاس  معلمـيالتـي لهـا دور فـي بيـان سـمة الرضـا الـو يفي لـدض  مهنيـة الالعوامـل  تـوافريتسـم  -6
 وم بالانخفاض.بمحلية الخرط الذكور
معلمـي مرحلـة  سـمة الرضـا الـو يفي لـدضالتـي لهـا دور فـي بيـان سـمة  ةالعوامـل الاجتماعيـ تـوافريتسـم  -4
 .بالارتفاعبمحلية الخرطوم  الذكورالأساس 
لمعلمـــي مرحلـــة ســـمة الرضـــا الـــو يفي لـــدض العوامـــل  الاقتصـــادية التـــي لهـــا دور فـــي بيـــان  تـــوافريتســـم  -3
 وم بالانخفاض.بمحلية الخرط الذكورالأساس 
توجد فروق ذات دلالة إحصـائية تـرثر فـي سـمة إنتشـار الرضـا الـو يفي لـدض معلمـي مرحلـة الأسـاس لا  -5
 الذكور بمحلية الخرطوم تعزض للمرهل. 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية تــرثر فــي ســمة إنتشــار الرضــا الــو يفي لــدض معلمــي مرحلــة الأســاس  -2
 الذكور بمحلية الخرطوم تعزض للخبرة. 
محليــة الخرطــوم مهــم لزيــادة فعــاليتهم فــي العمليــة  الــذكورالرضــا الــو يفي لــدض معلمــي مرحلــة الأســاس  -7
 التعليمية.
 بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة قدمت التوصيات التالية:
تشـــجيع المرسســـات التعليميـــة علـــى إجـــراء بحـــوم للرضـــا فـــي الجوانـــب المختلفـــة  -8
 يمية. للعملية التعل
 توفير الوسائل التعليمية بأنواعها للإرتقاء بعملية التعليم الأساسي.  -6
 زيادة تو يف المعلمين لتقليل الجهد ورفع العطاء لدض المعلمين.  -4
 تحسين البيئة المدرسية مما يزيد من تفعيل العملية التعليمية.  -3
 رهم.العمل على حل حاجيات المعلمين المالية لتمكينهم من الوفاء بأدوا -5
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